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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 899/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
transporte de ataque Castilla al Capitán de Navío (E)
(G) (GA). clon Jesús Salgado Alba, que cesará corno
Jefe de Sección del Estado Mayor de la_ Armada con
la antelación suficiente para tornar posesión de dicho
destino el día..20 de julio próximo, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.- #
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se. halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 900/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra 'jefe de Sección de dicho
Organismo al Capitán de Navío (AS) don Antonio
Luis Iriarte Turmo, que cesará como Comandante del
transporte de ataque Aragón cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DERECLUTAMIENTO Y DOTACIONE.5
Francisco Jaraiz Fránco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 902/75, del Director deReclutamientoy Dotaciones.—Se dispone que los Capitanes
de Corbeta a continuación relacionados _pasen destina
dos al Estado Mayor de la Zona Marítima del Cantá
brico, cesando en sus actuáles destinos :
(Er) (G) don Nicolás Aguirre Solano.
(Er) (G) don Juan José Romero Caramelo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Mádrid, 10 de junio de 1975.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 901/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenientes
de Navío a continuación relacionados embarquen en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando
en sus actuales destinos con la antelación suficiente
para tomar posesión en la fecha que al frente de cada
uno se indica :
(C) (in) don Sebastián Zaragoza Soto.—_1 de sep
tiembre próximo.
(H) don Joaquín Abarzuza Abarzuza. Cuando sea
relevado.
Don Alfredo Martínez Mahamud.
,
1 de septiembre
próximo.
Don Juan Negreira Medina.-1 de septiembre pró
ximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el anartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial cie 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de junio de 1975.
■•••"...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
E3
Escalas de Complemente.
Licenciús para contraer matrintoniof
Excnios. Sres. ...
••••
Resolución núm. 903/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 dé octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectiVarriente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Marta Barreiro Moldes al Alférez Médico de la Es
cala le Complemento don Angel Lede Fernández,
quedando supeditada esta licencia a la obtención del
nombramiento de Teniente de su Cuerpo.
Madrid, 10 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
• Resolución núm. 909/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de ClasifiCación del Cuerpo, de Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato, con la antigüedad
que para cada uno se señala y:efectos administrativos
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de 1 de julio de 1975, a los Brigadas que se citan a
continuación :
Brigada Condestable don Pedro Cano Santos.—An
tigüedad de 8 de junio de 1975.
Brigada Condestable don Juan A. Cano Ruiz.—An
tigüedad de 8 de junio de 1975.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Carlos Gon
zález Santamaría.—Antigüedad de 8 de junio de 1975.
Madrid, 10 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 907/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Suboficia
les relacionados a continuación pasen, con carácter
forzoso, a los destinos que al frente de cada uno de
ellos se -indican, cesando en el Centro de Buceo de la
Armada:
Sargento Contramaestre don Manuel Alburquerque
Nurio.--.-Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería del
Arsenal de Cartagena.
Sargento Mecánico don José R. Freire Mpurón.—
Unidad Especial de Buceadores de Combate "Coman
dante-arordo "
Sargento Escribiente don José Bleda
dad Especial de Buceadores de Combate "Comandan
te Gorordo"..
Madrid, 10 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
flumos. Sres. ....
Sres,
Resolución núm. 908/75, del Directot de Reclu
.
tatniento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de ia Zona Marítima del Mediterráneo, se dis
pone que el Subteniente Sonarista (ST) don Juan
lartinez García pase destinado, con Carácter forzoso,'
, al Estado Mayor cle aquella Zona Marítima, cesando
en el CILAS.
Madrid, 10 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz FrancoExclnos. Sres. ...
"••■••••••■••
Servicios de tierra y destinos.
Resolución núm. 905/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo propuesto por la Jefatura de Asistencia Sanitaria, se dis
Pone que el Sargento primero Contramaestre.. don
Francio Gutiérrez Martínez pase a servicios de tie
rra, como comprendido en la norma 24 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), modificada por la de 25 de
julio dé 1953 (D. O. núm. 171).
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial continúe
prestando sus servicios en el Cuartel de Instrucción
de Marinería de El Perro! del Caudillá.
Madrid, 10 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONE§
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
O
Resoludión núm. 904/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de Asistencia Sanitaria, se dis
pone que el Sargento primero Electricista don Manuel
Pernas García pase a servicios de tierra, como com
prendido en la norma 24 del capítulo II de la Orden
Ministerial ae-20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
modificada por la de 25 de julio de 1953 (D. O. Irá
mero 171).
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial continúe
prestando sus servicios en la Escuela de Máquina
.
de la Armada.
Madrid, 10 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
*
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 906/75,-del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido en
el Decreto -de la Presidencia- del Gobierno núme
ro 2.198/1972, de 21 de julio (rectificado) (D. 0.-íiú
mero 230), se conceden dos meses de licencia reglamentaria al Sargento primero Mecánico don Pedro
González Arias, para disfrutar en, Hervás (Cáceres)
y El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes du
rante la misma por la Habilitación de la`Comandancia
Militar de Marina de Villa Cisneros.
Madrid, 10 de junio de-1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 485/75 (D).—Por reu
nir las condiciones que determina la Ley 15/1970(D. 0. núm. 186), y de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
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citan, con la antigüedad y efectos económicos-que se
indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Félix Barros
Gómez. - Antigüedad : 30 de diciembre de 1974.
Efectos económicos : 1 de enero de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Fernando Co
telo Salgado.-27 dé marzo de 1975.-1 de abril de
1975.
Sargento Hidrógrafo don Carlos Oubiña
8 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento Minista don Angel Martínez Saavedra.
20 de diciembre de 1974.-1 de ener"o de 1975.
Sargento prImero Radiotelegrafista don José. Ber
nardo Cachaza Rendal.-6 de febrero de 1973.-1 de
abril de 1975 (1).
Sargento ftrimero-Ilecánico don José Saura García.
2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento pfirnero Mecánico don Mariano Mellinas
Campillo.-2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
_Sargento priinero Mecánico don Antonio Padrón
Recio.-2 de ábril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Mecánicoidon Manuel F. Ramos
Romero.-2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento Escribiente don Ginsés Conesa García.-
2 de abril de 1975.-1 de mayo. de 1975.
Brigada Sanitario don Juan Luis Benavides Ramos.
2 de enero de 1974.-1 de enero de 1975 (1).
•
4 Sargento primero Buzo don Juan Hernández Sau
ra.-2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
•
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don José Valenzuela Lo
sa.-Antigüedad : 3 de marzo de 1975.-Efectos eco,
nómicos 1 d2é abril cle 1975.
Sargento primero Condestable don José González
Sánchez.-19 de febreto de 1975:.--1 de marzo de
1975.
Sargento primero Condestable don Pedro Mendoza
Salas.-23 de marzo de 1975.-1 de abril de 1975.
Sargento- primero Electricista. don Aladino Pozos
Alvarez.-29 de septiembre de 1974.-1 de octubre
de 1974.
Sargento primero Electricista don Aniceto Jiménez
Muñoz.-4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento ,primero Electricista don Francisco Pifiei
roAllegue.-10 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Torpedista don Bernabé Ramírez
Palazón.-1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Sargento primero Minista don Julio Barros Toimil.
2 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero Mecánico don Francisco Villegas
Rubert.-28 de noviembre de 1974.-z--1 de diciembre
de 1974.
Sargento primero Mecánico don Juan Cánovas
Carepoy.-4 de enero de 1975.-1 de febrero dé 1975.
Subteniente Escribiente don Carmelo García-Galán
Pérez. - 17 de junio de 1970. - 1 de febrero
1974 (1).
Brigada Escribiente don Vicente Pelegrín Saura.
1 de abril de 1975.-1 de abril de 1975.
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Subteniente Ayudante Técnico Sanitario\de primera
don Antonio Pardo Marín.-1 de abril de 1975.-1 de
abril de 1975.
Sargento primero Celador de. Puerto y_ Pesca don
.Lorenzo Barrado López,----16 de octubre de 1974.--
1 de noviembre de 1974.
Tercera categoría. ,
*
-
Sargento -primero Hidrógrafo don Guillermo López
Pérez. - Antigüedad : 17 de noviembre de 1973.
Efectos económicós : 1- de mayo de 19754(1).•
Brigada Condestable don Antonio Pérez Morón,
26 de febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
Subteniente Minista don Práxedes Menéndez Jua
rros.-26 de marzo de 1973.-1 de abril de 1975 (1).
Sargento primero Radiotelegrafista don .Francisco
Cuenca Pardo.-8 de febrero de 1974.-1 de abfil
.de,1975 (1).
Subteniente Mecánico don Salvador VidalLópez.-
2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
,(1) Pérdida de efectos' económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, .10 de junio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR ,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
4
DIRE-CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
e
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas„
Resolución &legada núm. 466/75, de la Jefatu
ra del. Departamento de Personal.-Por haber termi
nado con aprovechamiento el Curso convocado por la
Resolución húmero' 163/72 de la. Direccióti de Ense
ñanza Naval de 15 de junio (D. O. núm. 14Q) ,y declaL
rado "apto" por el Tribunal nombrado al efecto, se
reconoce la Especialidad de Cirugía General (CG), a
partir del día 23 -dé mayo, al Capitán Médico don
Adolfo.Rey Seijo.
Madrid, 9 de junio de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos: Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Designación y funciones de los Coordinadores
de Mecanización Administrativa.
Orden Ministerial núm. 486/75.-El proceso de
mecanización de las nóminas de la Armada, así corno
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la obtención de datos a partir de las mismas para la.
Contabilidad Analítica, puso de relieve la necesidad de
un medio de enlace y coordinación entre los Habilita
dos y el. Centro de Programas y Tratamiento de Datos
de Gestión que, al agilizar las relaciones entre los mis
mos y verificar la comprobación previa de los datos
codificados, contribuya eni forma sensible al logro de
la perfección y rapidez que.exigen los trabajos de esta
intlole.
En el tiempo transcurrido desde que se iniciaron
estas funciones de coordinación y control, p-or medio
de los Jefes (fe Intendencia designados al. efecto, se
confirmó su utilidad parl los fines mencionados, por
lo que se considera conveniente dictar las oportunas
normas que, recogiendo el fruto de la experiencia ad:-
quirida; concreten el 'enlace de dichas funciones y el
personal que debe llevarlas a-cabo.
En su virtud, a propuesta de la Intendencia Gene
ral, y con la ánformidad del Estado Mayor de la Ar
mada, dispongo :
1» La función de coordinación entre los Habilita
dos y el Centro "de Programas y Tratamiento de Da
tos de Gestión será ejercida por el Jefé de Contabili
da-des Anexas de la Ordenación General de Pagos, en
lo que respecta a las nóminas de la Jurisdicción Cen
tral: por los jefes de Contabilidad de las Ordenaciones
de Pagos dé las Zonas Marítimas, para la suya respec
tiva, y por él Jefe de la Sección Económica del Arse
nal de Las Palmas, en lo que afecta a las nóminas de
la Zona Marítima de Canarias.
a° Los expresados Jefes realizarán .esta función
con inglependendcia.y sin perjuicio del destino principal
que desempeñan,4como inherente al mismo, sin necesi
dad de nombramiento específico, denominándose a
estos efec.stos "Codrdinadores de MecánizaciSn Admi
nistrativa" de la Jurisdicción Cenfral o Zona Maríti-,
ma correspondiente.
3.° Las principales funciones de estos Coordina
dores serán las siguientes:
-
a) . El cumplimiento de las instrucciones vigentes
en la actualidad o que se• dicten en el futuro respecto
a plazos, forma y demás requisitos para la remisión al
Centro de Programas y Tratamiento de Datos de Ges
tión de los (latos codificados porlos Habilitados para
sus nóminas respectivas.
b) Comprobación, previa a dicha remisión, de los
datos codificados aludidos, con objeto de determinar
si,se incluyen los de todas las Habilitaciones y en la
%forma reglamentaria, exigiendo a los Habili\ados el
cumplimiento de las normas establecidas.
c) Recibir del Centro de Programas y Tratamien
to de Datos de Gestión las nóminas y documentación
, complementaria producida. por el mismo, procediendo
a su distribución a los Habilitados respectivos.•
(1) Actuar como enlace entre el repetido Centro de
Programas y los Habilitados para correción de erro
res o cualquier• otra circunstancia que afecte a la mecanización de las nóminas de su Zona.
e) Igualmente serán enlaces entre la Dirección de
Contabilidad Analítica y los Habilitados en lo queafecte a la asignación de claves de buques, Centro oDependencia en las- nóminas correspondientes, así
lre
como en las rectificaciones y demás relaciones que en
esta materia puedan originarse.
4•0 Los Coordinadores expresados dependerán en
el ejercicio de su función de los Ordenadores de Pa
gos o Intendentes respectivos, a los cu'ales darán
cuenta de las cuestiones que consideren dé interés
para mejorar este servicio, así como de la reiteración
de errores o cualquier otra anómalía en las codifica
ciones de datos por parte de los Habilitados.
Madrid, 11 de junio de 1975;
PITA DA VEIGA
E
ANUNCIOS OFICIALES
Don Guillermo Pérez-Olivares Hinojosa, Teniente
(EC) de Intendencia de la .Armada y Delegado de
la Administración, por designación del eXcelentísi
mo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral ide Marina, para la tramitación de expedientes
de expropiaciót forzósa a verificar en los terrenos
en que han de construirse las estaciones radio del
Estado Mayor de la-Armada,
Certifico: Que por Decreto núMero 3.426/1974, de
12 de diciembre (B. O. del Estado núm. _311: de 1974
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA tIÚJ
mero 295/1974), se acuerda la expropiación de los te
rrenos destinados a la, instalación de las 'estaciones
Excrnos. Sres. ...
radio del Estado Mayor de la Armada, declarándose
de urgencia la ocupación de los mismos por el proce
dimiento del articulo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
En consecuencia, esta Delegación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52 precitado, ha resuel
to convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados que figuran en.la relación adjunta pata que
el día y hora que se expresarucomparezcan en las ofi
cinas de los Ayuntamientos arriba citados, al objeto
de trasladarse posteriormente al terreno y proceder
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de
las fincas afectada.
A dicho acto deberán asistir los afectados personal
mente o bien representados pós'r personas debidamente
autorizadas para actuar en su nombre; aportando los
documentos acreditativos de su titularidad; el último
recibo de la Contribución y Certificado Catastral, pu
diendo hacerse acompañar a su costa, si lo estima
oportuno, de su Perito y Notario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56,2
del Reglarnento de 26 de abril de 1957; los interesa
dos, así como las personas que siendo titulares de de
rechos o intereses económicos directos sobre los bie
nes afectados que se hayan podido omitir en la rela
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta
Delegación, hasta el día señalado para el levantamien
to del acta previa, alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hubieran podido pa
decer al relacionar los bienes y derecho0 que . se
afectan.
MadO, 21 de mayo de 1975. El Delegado de la
Administración, Guillermo Pérez-Olivares Hinojosa.
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S-413-13
S-044-44
Sr-O5-45
S-045-A-15
S-045-46
S-047-47
S-947-A-47
S-048-48Q
S 049-19
RELACION QUE SE CITA
Poltgorho numero 10
Nombre del propietario y domicilio
Término rnuritcipal. Villar de .01nw
Teófilo Moratilla Moreno.-Villar del Olmo.
María Gómez Suárez.-Valdilecha
Hijos de María Gómez Suárez.-Valdilecha
Victoria Moratilla Aza.-Villar del Olmo
Enrique . Hernández Escribano.-Travesía de
las Cailas, número 1. Madrid •
Severino pre Benito Alonso.-Villar del Olmo.
Soledad Segura Antaro.-Calle de Mayo 1.°,
número 4. Madrid (finca «El Molino»)
Victoria Moratilla Aza.-Villar del Olmo ....
Clara Planta Raboso.-Valdilecha
Hijos de Clara Plana Raboso.-Valdilecha
María Sabroso Moratilla.-Villar del Olmo.
Lucía Vázquez Fernández.-Villar del Olmo.
Leopoldo Moratilla Aza.-Villar del Olmo
Severino de Benito Alonso.-=-Villar del Olmo
María Jesús. Moreno *de Benito.-Villar del
Olmo
Pedro Benito Moreno.-Viltar del Olmo
Francisco Vázquez Toledo.-Villar del Olmo-
Avelino San José Hernández.-Villar del
'Olmo
Avelino San José Hernández.-Villar del
Olmo
Dativo San José Hernández.-Villar del
Olmo
Ayuntamiento.-Villar del Olmo
Avelino San José Hernández.-Villar del
Olmo
Leandro Sabroso Moratilla.-Villar del 'Olmo
JUGé y Eugenio Benito Hernández.--Calle
Moraña, número 26. Zarzaquemada-Lega
nés (Madrid).
Victoria Moratilla Aza.-Villar del Olmo
María Sabroso Ma'atilnk.-Villar del Olmo
Felisa •Vázquez. Vázqulz.-Villar . del Olrrio
Dionisio San José Hernández.-yillar del
Olmo
Herederos de Lucio Sabroso Mora.tilla.-Vi
llar del Olmo
Asiuntamiento.---Villar del Olmo
Ayuntamiento.-Villar del Olmo
Juliana Mariscal Escribano.-Calle La Paz,
. número 20, primero derecha. Aleobendas
(Madrid)
Pedro Mondideo Aleo -Villar del Olmo ...
Regino Moratilla. López.-Villar del Olmo ...
Guillermina Moratilla Moreno.-Villar del•
Olmo
Eufernia Mi)ratilla Moratilla.-Villar del
Oling
Vicente Rivera. Escribano.-Villar del Olmo
Lucía Vázquez Fernández.-Villar del Olmo
Bartolome Benito Alejo.-Villar del Olmo
Dativo San José.-Villar del Olmo • -
Felisa Moratilla Vázquez.-Villar del Olmo
Francisco Vázquez Toledo
Juan Giménaz García
Jesús Moratilla Fernández.-Villar del Olmo
Pablo •Moratilla Vázquez.-Villar del Olmo
Félix Moratilla Toledo.-Calle Godella, nú
mero 103, segundo.. San Cristóbal (Madrid).
Pablo Moratilla Vázquez.-Villar del Olmo.
Felisa Sabroso Moratilla.-Ambite de Taju
ña, (Madrid)
Honorio Benito Villalvilla.-Villar del Olmo.
Federico Herrera González.-Soto del R-al
(Madrid) • •
Honorio Benito Villalvilla.-Villar del Olmo
Francisco Vázquez Toledo.-Villar del Olmo
Andrea Martínez Herrera.-Villar del Olmo
Melecio Martínez Herrera.-Villar del Olmo
Guadalupe García Gárgoles.-Villar del
Olmo
Zacarías Vázquez París.-Villar` del Olmo ...
Felisa Moratilla Vázquez • •
Jaime Toledo Martínez.-Villar del Olmo ...
María Vázquez Mundideo.-Villar del Olmo
Purificación Escribano Herrera
LXVIII
Superficie
aproximada
que se expropia
Hoctáreati
Forma en quo
se expropia Clase de terrenos
00,4375
01,6500
01 ,6500
00,7250
Total
Total
Total
Total
Cereal .4
Cereal
Cereal
Cereal .. •
01,1875 Total Cereal, erial Y
choza
01,1875 Total Cereal, erial Y
choza
00,9000 Total Cereal y erial
00,5375 ToLal Cereal
00,7250 Total Cereal .
00,7250 Total Cereal
03,4000 Total Cereal
03,4750 Total Cereal
01,0750 Total Olivo
01,0750 Total Olivo
01,7500 Total Olivo
00,3166 Total Olivo •
01,8125 Total Cereal
00,1875 Total 1 Cereal y erial
00,1625 ,Total 4 Erial
00;6500 Total Olivo
00,2625 Total Erial
00,5375
00,4875
Total
Total
.. Erial y ruinas
Olivo ,
01,2750 Total Cereal
. 02,1000 Total Cereal .
04,7500 Total • • • • Cereal y erial
00,6125 Total Cereal F.
02,0625 Wotal Cereal ..
01,0000 Total , Erial : .. ..
00,21.25 Tota,1 'Erial ..- ,
00,4000 Total Erial
.
..
00,5125 ,Total Cereal
00,7750 Total Cereal
00,6625 fotal Cereal
00,6500 Total Cereal
90,7750 Total Cereal
00,7750 total Cereal
01,2000 Total ,••• ......\ Olivar
01,7625 Total Corea]
01,7625 Total Cereal
01,5500- Total 1.Cereal ,
01,5500 Total Cereal
00,4500 Total Olivar
00,3000 Total Olivar
00,1315 Total Olivar
00,3750 Total 01 ivar
00,3750 Total Olivar
00,4125 Total Erial
01,7625 Total Cereal
00,0915 Total Cereal y corral ...
00,0335 Total Corral
00,7375 Total Cereal y corral ...
02,2200 Total Cereal
02,2200 Total Cereal
00,2375 Total Erial
06,2375 Total Erial
09,3125 Tet,a..1 Cereal
02,3,125 Total • Cereal
00,4750 Total Cereal
00,7500 Total Cereal
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•6 a
16 6
16 0
16 6
1.976 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
16 8 1975 9,00
16 6 1975 9,00
16
.16
16
16
16
16
16
•fi 1975
6
- 1975
- 1975
6 1975
6 1975
.0 1975
Ii , 1975
6 1975
9.00.
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
.9,00
9,00
16 A 1975 9,00
16 0 - 1.975 9,00
16 ti 1975 9,00
18 fi 1975 9,00
16
la
16
16'
16
16
16
16
16
.16
16
16
16
16
11.6_
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
•6 1975
S 1973 9,00
9,00
9,00
9,00
6 1975
6 11975-
6 11975,
1,1:175
rl 1975.
1975
1975
6 1975
fi 1975
fi 1.975
ti 1975
fi 1975
11 1975
b 1975
6 1975
16
16 6
16 6
16 b
16 6
.16 ti
16 6-
16 6
16 6
16
16
16
.16
16
16
O
6
o
1975
1975
.1975
1975
1975
1975
1975
.1975
1975
1975
9,00
9,00
9,00.
9,00
9,00
9,00
9,00.
9,00
9,00
9,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
975• 16,00
1975 16,00
/.975 16,00
1975 16,00
1975
1975
1975
1,075
-1975
1975
1975
1975
1975
_1975
1975
16,b0
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
Súriltro
5.050-50
5-150-A-50
1051-51
512-52
5•053-53
5.05.1•54
S.C55.55
55.56
S-057-57
5-058-58
15.059-59
5459-A-59
5.000•00 '
5.080-A 60
5-061-61
5.061.A-61
S.C62-62
S-063-63
S-064-64
S.C15-65
S.06d-66
S-067-67
S-067-A-67
5-018 -71
S-059-72
.5-119•A-72
S-070-73
5.070-A-73'
5.07174
S-071•A-74
S-072-75
5-073-76
S-073-A 76 •
S-074-77
1075-78
S-075-A-78
5-07679
5-076 A-79
S.077-80
1077-A-80
S D78-81
S-99-82
S-079-A-82
S,050-83
S-01-84
S-112-85
S.083-86.
5.084-87
5,11114-A-87
515-a3
S.016 89
0790
S.040-91
S-72- A 91
S-09-92
119 A-92
b•090-93
5-10-A-93
1191.9.4
S9205. •
S-C93-G6
W94-97
Viernes, 13 de junio de 1975 Número 131.
IN1
Nombre del propietario y domicilio
Milagros Vázquez Maeso.-Avenida de los
Reyes Católicos. Alcalá de Henares (Ma
drid)
Zacarías Vázquez París.-Villar del Olmo ..
j-lonorio Benito Villalvilla.-Villar del Olmo.
Dionisio San José .Hernández.-Villar del
Olmo 1
Angel'Mariscal Escribano.-Villar del Olmo
Magdalena Moratilla López.--Villar del
Olmo
Regino-Moratilla López.-Villar del Olmo
- António Muñoz Moratilla.-Villar del Olmo
.Victor 131arlco. Blanco.-Villar del Olmo
Antonia Escribano Vázquez.-Villar del
:01mo
Ovicrio y' Nicasia Blanco Martínez.----Villar
del. Olmo
.0vidio Blanco Martínez.-Villar del Olmo
Mariano Blanco Martínez.-Calle Mar del
-Japón; n-umero 28. Hortaleza .(Madrid)
bvidio Blanco Martínez.--Villar del Olmo
Mariano Blanco Martínez.-Calle Mar del
Japón, .numero 26. Hortaleza (Madrid) .,.
Ovidio Blanco Martinez.-Villar del Olmo
Porfirio Bianco Martínez.-Villar del Olmo-
Ayuntamiento.--Villar del Olmo
Dionisio San José Hernández.-Villar del
Olmo
María J:Tsile Moreno de Benito.-Villar del
Olmo
Soledad Roldán AZEL-Villar del Oirho
María Berta y María Luisa Herrman
Cisneros, 1. Alcalá de He:
nares (Madrid)
-
Angel Martínez Sánchez.-Villar del Oirrko
Evelia Maeso /5.1artínez.-Avenicla de los Re
yes Católicos, .27. Alcalá de Henares (Ma
drid),
Adolfo )Rivas Moratilla.-Orusco -.(Madrid)
Emilio Valdericecia García.-Orusco
Cuadalupe briceo Fernánclez.-Orusco
Emilio Va'_clerleoda García-Orusco
Juan Jiménez García.-Villar del Olmo
Severino de Benito Alonso. Virar del Olmo-
Jaime ToledoMertínez.-Villar del Olmo
Orencio Blanco Martínez.-Ore.cena, 21. Ma
drid
Ovidio .1.31.anco Martíriez.-Villar del Olmo
:Luis y Jaime Toledo Martínez.-Villar del
Olmo
Alfredo Martínez Sáez.--7Plaza. - de Argüelies,
. número- 1. Madrid
'Pablo Moratílla Vázquez.-Villar del Olmo ...
,Mariano. Blanco Martínez.-Mar del Japón, 26
Hortaleza (Madrid)
Ovielio Blanco -Martiriez.Villar del Olmo
Carmen Villalvilla Alba.-Cayclenal Cisneros,
numero 1. Alcalkde Henares (Madrid)
Mariano-Asensio Lara.-Villar del Olmo
Juliana Mariscal Escribano.-La Paz, 20, 1.° A
Alcobendas (Madrid)
Luisa Roldán Aza.-Goya. 80. Madrid
Luis Toledo Marinez.Villr,r del Olmo
Antonia Muñoz Moratilla.-Villar del Olmo
Grep:orio González Sáez. - Olmeda de las
Fuentes
Angel Onteba Moratilla.-Villar del Olmo ...
Oviciio Blanco Martínez.-Villar del Olmo ...
María 13eTta y María Luisa Herrman Villalvi
lla.-Cardenal Cisneros, 1. Alcalá de Hey
nares (Madrid)
Angel Martínez Sánchez,-Villar,clel Olmo
-Timoteo Alejo Moratilla.-Villar del Olmo
Emilia Lucas Castillo.--:Manipa, 48, bajo. Ma
drid
Carmen Villalvilla Alba.-Cardenal Cisneros,
número 1. Alcalá de Henares (Madrid)
Fatiemia Moratilla Moratilla.-Villar del Olmo
Vicente Rivera Eseribano.-Villar del Olmo
Regino Moratilla López.-Villar del Olmo
Vicente Rivera Escribano.-Villar del Olmo
María Berta y María Luisa Herrman Villalvi
- 111.1.-Cardenal Cisneros, 1. Alcalá de He
nares (Madrid)
Angel Martínez Slcnchez.-Villar del Olmo ...
Angel Martínez Sázachez.-Villar del amo .-..
María Sabroso Morgtilla.-Villar del Olmo ...
Genoveva Vista Muñoz.-Villar del Olmo
Tímale() Alejo Moratilla. Villar del Olmo
Superficie
aproximada Forma en que
que se expropia se expropia
Hectáreas
Clase de terroncis
00,8750 Total Cereal .
.
00,8750 Total Cereal .. ...-.••
01,0625 Total V,ila ,
00,6250 Total Viña_
00,6125 Total Cereal
00,7250 Total . , • Olivar .,
00,6500 Total Erial
00,3625 Total , Erial'
00,2125 Total Cereal
01,3375 1 Total J Cereal
01,7250 Total
01,7250 Total
00,5625 Total
00,5625 Total
00,5250 Total
00,5250 Total
00,8938 Total
00,2625 Total
00,1125 Total
00,6625 Total
03,2375 Total'
02,3875 Total
02.3i375 Total
00,8750 Total
00,4875 Total
00,4875 Total
00,4500 Total
00,4500 Total
00,6500 Total
00,6500 Total
00;6695 Total
01,4500 Total
01,45Q0 Total
06,4875 Total
01,1500 Total
01,1500 Total
00,2875 Total
00,2875 Total
1
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Erial y corral
Erial
Erial
Erial y cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal .1
Cereal
-
Olivar
Olivar
Cereal ,
Cereal..,
Cereal
Cereal y erial
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
00,4875 Total Cereal
00,4875 Total Cereal
00,3875 Total
00,7230 Total
00,7250 Total
01,1375 Total
01,1375 Total ,
00,3875 Total
02,2000 Total
00,2750 Total
00,2750 Total
00,1625 Total
00,7623 Total
00,4000 Total
00,4125 Total
00,4125 Total
00,4000 Total
00,4000 Total
00,5125
00,5125
00,3150
00,5875
01,1825
00,2750
Total
Total
Total
Total
Total
Total .
Cereal
Cereal .....
Cereal
Cereal
Cereal, viña, casilla.
Cereal -
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Gereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
,Cereal
Viña
Cereal
Fecha
del levantamiento
de actas
••••••••
D. M. A. H.
le 8
16 6
16 6
16 6
18 8
17 6
17 G
17 6
17 6
17 8
17 6
17 6
17 6
17 6
17
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17
17 8
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 8
17 6
17
17 6
17 6
17 6
17 8
17 6
17 6
17
17 8
17 6
17 6
17
17 8
17 6
17 6
17 E1
17 6
17 6
17 6
17 6
17 6
17 8
17 6
1975
1975
1975
16,00
16,00
16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975
19/5
1975
1975
9,00
9,00
9,CfrO
9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 • 9,00
1975 9,C-0
1975 9,00
1975
1.975
1975
1975
9,00
9,00
9,00
9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
.1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
9,00
9,00
9;00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 16,00
1.975 16,00
1975 16,00
1975
1975
1975
1975
16,00
.16,00
16,00
16,00
1975 18,00
1975 16,00
1975 18,00
17 1975 16,00
17 8 1975 16,00
17 6 1875 18,00
6 1975 16,00
1975 16,00
1975 18,00
1975 16.00
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 18,00
1975 18,00
1975 10,412
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Número Nombre del propietario y domicilio
Superficie
aproximada
que se expropia
Hectáreas
«O'
Forma en (lúe
se expropia
•
Clase de terrenos
S-095-98 Andrea Górtfiez Torres.-Villar del Olmo 01,1000 Total Cereal
S-096-99 Margarita Mariscal Escribano.--Fuentidueña,
número 1. Madrid 01,2875 Total Cereal
S-G97-100 Arca.c.iio henitq Moreno-Villar liel Olmo 9 00,5500 Total Cereal
S-098-101 Pcuiirio bianco Martinez.-Villar del Olmo ... 08,8750 Total Cereal',..,
S-099-102 Pedro Mundideg Alejo.-Villar del Olmo ...,. 02,0400 Total. Cereal y viña
S- 099-A-102
-
Francisco VázqUez Toledo.-Villar del Olmo. 02,0400 Total Cereal .........
S-110-103 Carmen Villalvills Alba, - Calle Cardenal
Cisneros, número 1. Alcalá de Henares (Ma
drid) 08,9625 Total Cereal y erial
•
5-100-A-103 Mariano Asenjo Lara.-Villar dél Olmo . 08,9625 Total Cereal yerial 4.1•
5-101-104 . Guadalupe García Gárgoles. - Villar del
Olmo 00,5750 Total Olivar
S-102-103 Luis y Jaime Toledo Martínez-Villar del
Olmo . 02,0625 Total Cereal
S-163-106 Presentación Martínez Hernández.-Villar del
Olmo 00,4000 Total Olivar
S-104-107 - Víccor Escribano Benito.-Villar del Olmo. 02,3250 Total Olivar
S-105-108 Guadalupe García Gárgoles. - Villar del
Olmo . 00,3125 Total CerealS-105-Á-108 Zacarías Vázquez Par.-Villar del Olmo ... 00,3125 Total Cereal.
S-106-109 Soledad Segura Amaro.-Calle de Mayo, nú
mero 4. Madrid (finca «El 'Molino») 00,4375 Total Olivar
S-107-110 Dionisio San José Hernández.-Villar del
Olmo 00,4625 Total Olivar
S-108-111 Leandra Sabroso Moratilla.-Villar del Olmo. 00,8500 Total Cereal
S-109-112 María S-abrose Moratilla.-Villar del Olmo. 00,9375 Total Cera?).
S-1.10-n3 Regino Moratilla López.-Villar del Olmo ... 00,8250 Total Cereal
S-111-114 Dionisio San José Hernández.-Villar del
Olmo 00,9375 Total Olivar
S-112-115 Carmen' Martínez Moreno.-Calle P•Aa Re
donda, número 7. Madrid 00,3500 Total Cereal
5-112-A-115
S-113-116
Marciano MartínezMoreno.-Villar del Olmo.
Sagrario Vista Vilches.-7101. Flein-Wilhelm
00,3500 Total •Cereal 41k
• Blisch. Weg. 1. Alemania 01,0000 • Total Viña
5-113-A-116 Miguel Escribano ReldáA.-Villar-del Olmo. 01,0000 Total Viña
S-n4-117 Isabel Vista Muñoz.-Villar del Olmo 01,0375 Total. Viña
S-115-118 Juana Escribano Benito.-Villar del Olmo ... 01,2875 Total Cerral
S-116-119 Enrique .H:rnández Escribano.-Travesía de
las Cañas, número 1, B. Madrid 01,1625 Total Cereal
S-116-4-119 Severino de Benito Alonso.-Villar del Olmo. 01,1625 Total Cereal
S-117-120 Julia Escribano Benito.-Villar del Olmo ... 00,6000_ Total, OlivarS-118-121 Mariano Blanco Martínez.-Calle Mar del
- Japón, número 26. Hortaleza (Madrid) 00,5000 Total Cereal
5-118-A-121 Ovidio Blanco Martínez-Villar del Olmo ... 00,5000 Tolal Cereal
5-119-122 Zacarías Vázquez París.-Villar del Olmo ... 00,5000 Total Cereal
S-120-123 Petra Wco Blanco.-Calle Guarniciones, nú
mero 2 00,6250 Total Cereal
S-121-124,, María Jesús Moreno de Benito.-Villar de,1Olmo 01,5875 Total • Cereal
5-122:12.5 Evelia Maeso Martínez.-Avenida Reyes Ca
tólicos, número 27. Alcalá de Henares (Ma
•
,
drid)
1. 01,3375 Total Cereal
S-123-128 Mariano "MartíneZ Sánchez.-Calle Labrado
res, número 11. Gran San Blas. Madrid ... 01,9375 Total Cereal
,5-123-A-126` Angel Martínez Sánchez.-Villar del Olmo. 01,9375 Total Cena,'
S-124-127 María Berta yMaría Luisa Herrmann Villar
, Cisneros, número 1.. Al
calá de Henares (Madrid) 02,5000 Total Olivar y choza
S-124-A-127 Angel Martínez Sánchoz.-Villar del Olmo. 02,5000 Total Olivar y choza
S-125-128 Amzlia Roldán Aza.-Calle Prudencio Alva
ro, número 1. Madrid • 00,8750 Total Cereal
S-125-A,-128 ovidio Blanco Martínez.-Villar del. Olmo ... 00,875() Total Cereal
S-125-129 Luisa Roldán Aza.-Caile Goya, número 80
Madrid 00,8000 Total Cereal
S-128-A:•129 Luis Toledo Martínez.-Villar del Olmo 00,8000 Total Cereal
S-127-130 Ayuntamiento.-Villar del Olmo 01,9375 Total Erial
S-123-131 Trinidad Toledo Martínez.-Calle •Ibiza, nú •
S-128-A-131
mero 74. Madrid
Jaime ,Toledo Martínez.-Villar del Olmo ... 01,2871101,287T
Total
Total '
; Olivar
Olivar
S-129-132 'Petra Meco Blánco.-Guarniciones, núme
ro 2. Gran San Blas. Madrid 00,6250 Total OlivarirveaarS-130-133 María Sánchez Meco.-Villar del Olmo 00,8375 Total Ce e l
S-131-134 Felisa Moratilla Vázquez.-Villar del Olmo. 01,3375 Total Cereal y erial
S-131-A-134 Jaime Toledo Martínez.-Villar del Olmo
... 01,3375 Total Cereal y erial
S-132-135 Amalia Vázquez Benito.-Guerrero Mendoza,número 30.• Madrid 02,0375 -Total Cereal y erial
S-132-A-135 Feliciano Vázquez Benito.-Villar del Olmo. 02,0375 Total Cereal y erial ,
S-133-136 Presentación Martínez iéernández.-Villarvdel
• Olmo 017625 Total . Cereal
S-134-137. Luis Toledo Martínez.-Villar del Olmo 01,2250 Total Cereal.
•S-135-138 Ricardo Moreno García.-Villar del Olmo 01,1000 Total Cereal
-16-139 Fra.npisca Moreno Alejo.-Villar del Olmo ... 00,5500 Total Cereal
S-137-140 María Martínez Moreno.-Avenida de los Re
yes Católicos, 27: 'Alcalá de Henares (Ma
dril) 01,8500 Total Cero*,
S-138-1•11 Magdalena Moratilla López.-Villar del Olmo. 01,0000 Total Cereal
S-139-142 Juan López García.-Vaidilecha 00,8250 Total Viña
S-140-14; Regirlo' Moratilla • López-Villar del Olmo ... 00,6375 Total Cereal 1A
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Nombre del prOtetario y domicilio
Luis Toledo Martínez.-Villar del Olmo
José Benito Vázquez.-jeséMaría Pereda. 50
Madrid te.
nancisco Vázquez Toledo-Juan Antón, 5.
Madrid
.
Victoria Jiménez Vista.-Juan Antón, 5. Ma-.
drid •
Francisco Sabroso Cano.-Plaza.de Veríii,
Madrid
Felisa Vázquez Morena-Villar del Olmo
Victoria Moratilla Aza.-Villar del Olmo
Juana- Escribano Benito.-Villar del Olmo
Vicente Ribera
•
Escribana-Villar del Olmo
Avelino San José Hernández.-Villar del
Olmo
Salomé Plana ltaboso.-Valdilecha,
Juana Corral Cediel.-Valdilecha
• Flora Meco Blanca-Carlos Fernández, 31.
Madrid
Carmen Villarvilla Alba.-:Cardenal Cisneros,
número 1. Alcalá de Henares (Madrid)
Mariano "Asenjo Lara.-Villar del Olma.
Trinidad Toledo Martinez.--Ibiza, 74. Ma
drid
'
.Ruperto Martínez CastejOn.-Valdilecha
Caledonia Maeso Castillo.-Villar •del Olmo:
Zacarías• Vázquez Paris.-Villar del Olmo ...'
Julia Escribano Benita-Villar del Olmo
,Eladio Cano Salamanca.----yaldilecha
Manuel Alvarez Sánchez.-Ayllón, 20, bloque
8, «Colonia,.Santa Mónica». Madrid •
Adrián Brea Blanco.-Ciudad de
•
los Angeles
Bloque 93, 1, 6. Madrid
Jaime Toledo Martínez.-Villar del Olmo
Esteban Zamorano Blanco.--Discóbolo, 51.
Madrid
Manuel-Alvarez Sánchez.--Ayllón, 20, bloque
8. «Colonia Santa Mónica». Madrid
.María Sánchez Meco.-Villat del Olmo ...,
Juan Alejo Sánchez.-Villar del. Olmo ..,
Juan 'Gómez Torres.-Valdilecha
María Jesús Moreno de Benito.--Villar*.del
Olmo 11.1! * **O
Benedicta Hernández Vázquez.-Caja de Aho
rros, 4. Alcalá de Henares (Madrid)1.168471 -Nicasia Blanco Martínez.-Marcenado, 38, 2,0,
C. Madrid
Ovidio Blanco Martínez.-Villar del Olmo ..:
•
Ayuntamiento.-Villar del Olmo
Carmen Villarvilla Alba.-Cardenal Cisneros,
número 1. Alcalá de Henares (Madrid)
Mariano Blanco Martínez.-Mar del Japón,
, número 26. Hortaleza (Madrid)
Ovidio Blanco Martínez.-Villar del Olmo
Mariano Blanco Martínez.-Mar del Japón,
nútnero 20. Hortaleza (1e/1adrid)
Simona Gómez Blanco. Valdilecha
'Ayuntamiento de Villar del Olmo
Teodorniro Escribano Cubillo.-Marqués de
Santa Ana, 28. Madrid
Carmen Villarvilla Alba. Cardenal Cisnéros,
numero. . Alcalá de Henares (Madrid) •
Angel Martínez Sánchez.-Villar del Olmo
Francisco Blanco Martinez.-Villar del Olmo
Melecio Martínez Herrero.-Villar del Olmo
' Francisco Sabroso Cano.-Plaza de Verín,. 18
Madrid •
Purificación. .Escribano Herrera.-Villar del
Olmo
Adrián Brea Blanco.-Ciudad de los Angeles,
bloque 93, 1, 6. MadridVlora Brea Blanco.-Valdilecha
Benedicta Hernández Vázquez.-Caja de Aho
rros, 4. Alcalá de Henares.
Carmen Martínez Moreno.-Peña Redonda, 7.
Madrid
Marciano Mantínez.-Villar del Olmo
Francisco Sabroso Cano.-Plaza de Verín, 18
Madrid ,
Presentación Mtrtínez Hernández.-Villar del
Olmo
Juana Escribano. Benita-Villar del Olmo
Ministerio de Agricultura,-Sección Vías Pe
cuarias. ICONA:
Guadalupe García Gárgoles.-Villar del Olmo
Zacarías Vázquez París.-Villar del Olmo
Jaime Toledo Martínez
María y Jorge Cediel Torres.-Valdilecha
1168-A-171
5469-172
1•11173
5471-174
547t-A-174
1172475
1173-176
1174477
1175-178
5-176479
5478-A-179
1177-180
5477-A-180
1178.181
S19-182
‘1181183
1181-184
11.82-11
1.153-188
1113-A-188
104-187
165.188
1488.189
1187.190
1.188-191
1188-A-1911181-192
191193
•
Superficie
aproximada
que se expropia
Hectáreas
Forma en que
so expropia • elase de terrenos
00,9000
00,3750
01,4195
01,4125
00,9125
00,750
Total
Total
Total
Total
Total
Total
, ..
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
00,8000
•
Total Cereal
01,2375 'Total .. .. Cereal
01,2375 Total Cereal
01,4125 Total Cereal
01,7500 Tota1 Cereal y erial
01,2750 Total Cereal '
02,0000 Total Cereal • •
02,3750 Total Cereal
02,3750 Total Cereal
01,9875 Total Cereal
00,6750 Total Cereal ,
01,1000 Total Cereal
01,1000 Total a Cereal
01,2500 Total Cereal
00,8000 Total Cereal
»01,0375 Total Olivar y cereal ...,
01,7125 Total Cereal
00,1500 Total Cereal
00,8000 Total Olivar
00,2750 Total Olivar .
00,1875 Total Olivar
00,2000 Total Olivar •
02,3375 Total Cereal
0132'50 Total . Erial
00,8875 Total 1$11...1 Cereal
00- 3500 Total Erial 1. g.
00,3500 Total Erial
00,4875 Total Erial
04,43250 Total Cereal y erial
01.,3875 Total Vida y choza
01,387t Total Viña
01,8250 Total Erial
01,2250 Total Cereal y erial
00,1500 Total Erial
00,4625 Total Cereal y- erial .....
00,9125 Total Cereal y erial .
00,9125 Total Cereal y 'erial
01,3875 Total Cereal
01,3875 Total Cereal
00,6750 Total Erial
-.
y
00,3375 Total Erial
00,6250
00,7250
Total
Total
Erial J •
Erial
00,3125 Total Erial
00,3212 Total Olivar
00,3212 Total Olivar
01,0125 Total Cereal
00,7125 Total Erial
00,7375 Total Olivar
04,9000 Total «Catada de los Me
rinas»
00,9875 Total Cereal
00,0875 Total Cereal
01,8875 Total Cereal
01,4125 Total Cereal
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Fecha
del levantamiento.
de acta
D. M.
18 6
18 6
18 6
18
18
18
18
19
19
19
19
19
e
6
6
6
6
8
6
6
19 6
19 6
19 8
19
19
19
19
19
19
le
13
6
6
e
6
e
19 6
19 t3
19 6
19 6
19 8
19 8
19 6
19 6
19
19 8
19 6
19 8
19 6
19 8
19 8
19 8
19 6
19 6
19 8
19 6
19 6
19 i3
19 6
19 8
19 6
1 19 6
19 6
19 e
19 6
19 6
19 6
19 6
19 6
19 8
19 6
19
11•••■
A. H.
arilm••■•1111
1975 16,00
,
1975 16,00
1975 16,00
1d75 16,00
1975 16,00
1975- 16,00
1975 16,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 º,00
1075 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9b0
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 •9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 ,,P,00
1975 9,00-
1975 9,00
1975 9,00
,1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 16,00
1975 18,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 18,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00 -
1975 18,00
1975 16,00
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Número
S-191-194
S-192-195
S-193-196
S-194-197
S-195-198
S-196-199
S-196-A-199
S-197-200
S-198-201
S-199-202
5-200
Nombre del propietario y domiLijio
Eugenio Moratilla Aza.—San Antonio, 22. Al
calá de Henares (Madrid)
Víctor Escribano Benito.—Villar del Olmo
Eugenio y José Benito Hernández.—Moraña,
número 26. Zarzaquemada. Legarles (Ma
drid)
Marciano Martínez Moreno.—Villar del Olmo
Manuel Benito Moreno.—Villar del Olmo
Feliciano Benito Moreno.—Santa Felicidad,
número 22, 4.° Madrid
Pedro Benito Moreno.—Villar del Olmo
Juliana Blanco Martínez.—Villar del Olmo
Práxedes Gómez Torres.—Villar del Olmo
Pablo Moratilla Vázquez.—Villar del Olmo
Desconocido
1
•
Superficie
aproximada
que se expropia
Hectáreas
Forma en' que'
so expropia
00,9500 ITotal
00)9750 otal
01,0500 Total
00,3213 Total
00,3167 Total
00,3167 Total
00,3167 Total
00,8937 Total
00,8250 Total
00,1310 Total
28,95 m2 Total
Clase de terrenos
Cereal
•
Cereal
Cereal
4,
Olivar ,
Olivar 1
Olivt.r
Erial
Olivar ,
Olivar
cOallivriainro de Mahín
111
1
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rocha
del levantamiento
de acta
D. M. A,
1975 le
19 1975 10
6
•
1975 1611 66 19751975 18,016
19 ...4 . . 1975 16 II
19 6 1975 16 e'
19 6 1975 16
6 1975 16,0
6 1975 16,0e
6 1975 16
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